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Kerancakan proses pembandaran di negara ini secara tidak langsung telah 
menyumbang ke arah peningkatan kadar perlakuan jenayah. Oleh itu, terdapat 
persoalan berkenaan tahap kesediaan penduduk terhadap pemasangan peralatan atau 
inovasi baharu (unity alarm) dalam mencegah jenayah di kawasan kediaman mereka. 
Justeru itu, kajian ini dijalankan untuk melihat tahap kesediaan di kalangan penduduk 
terhadap penggunaan unity alarm untuk mencegah perlakuan jenayah, dan ianya 
diukur melalui tiga konstruk iaitu pengetahuan, perasaan dan tindakan penduduk. 
Kawasan kajian merangkumi jajahan Kota Bharu, Kelantan dengan pemilihan tiga 
jenis lokasi perumahan iaitu perumahan mewah, kos sederhana dan kos rendah. Kajian 
ini telah dijalankan melalui kaedah kuantitatif melalui pengedaran soal selidik secara 
rawak mudah merangkumi 384 ketua isi rumah sebagai responden dengan 
pembahagian sebanyak 128 responden untuk setiap jenis perumahan. Dapatan kajian 
telah dianalisis menggunakan analysis deskriptif dan ANOVA Sehala. Dapatan kajian 
secara keseluruhannya mendapati penduduk ketiga-tiga jenis perumahan iaitu 
perumahan mewah, kos sederhana dan kos rendah kurang berpuashati dengan kaedah 
pencegahan jenayah sedia ada manakala, bagi tahap persediaan menggunakan unity 
alarm di kediaman pula menunjukkan bahawa penduduk taman perumahan mewah 
dan kos sederhana lebih bersedia menggunakan unity alarm berbanding penduduk di 
perumahan kos rendah. Dapatan kajian bagi tahap kesediaan berdasarkan konstruk 
pengetahuan, perasaan dan tindakan penggunaan unity alarm pula mendapati nilai min 
berada di tahap tinggi iaitu 2.76 bagi ketiga-tiga jenis perumahan iaitu mewah, 
sederhana dan rendah. Seterusnya, dapatan kajian yang berkisar  tentang demografi 
penduduk terhadap tahap kesediaan melalui konstruk umur, bangsa, pendapatan 
isirumah dan bilangan isirumah menunjukkan tiada perbezaan terhadap kesediaan 
penduduk menggunakan unity alarm di kediaman mereka. Namun, terdapat dua 
konstruk demografi penduduk yang menunjukkan perbezaan iaitu kategori kawasan 
tempat tinggal (perumahan mewah, kos sederhana dan kos rendah) dan taraf 
pendidikan responden yang menunjukkan perbezaan terhadap kesediaan penduduk 
menggunakan unity alarm di kediaman mereka. Justeru, kajian ini diharapkan dapat 
membantu penduduk ke arah persediaan yang lebih baik dalam melaksanakan projek 
ini bagi usaha pencegahan jenayah dan merealisasikan matlamat Dasar Perpaduan 
Negara yang digerakkan oleh Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional 
(JPNIN). 
 
















The speed of urbanization in the country has indirectly contributed towards the 
increasing number of crime rates. Due to this, there are issues raised by the residents 
about the level of readiness for installing new equipment or innovations, namely the 
unity alarm; preventing crime in their homes. In this study, the question of the level of 
preparedness among the residents is measured through three constructs namely 
knowledge, feelings and actions of residents to determine their level of preparedness 
in the use of unity alarms to prevent criminal behavior. This study was conducted in 
the district of Kota Bahru, Kelantan with the selection of three types of housing 
locations namely the luxury, the medium cost and the low cost housing. This study 
applied the quantitative method by distributing simple random questionnaires to 384 
households (respondents) with a distribution of 128 respondents for each household 
Descriptive and one-way ANOVA analyses were carried out on the collected data to 
answer the three research objectives. The overall study found that residents of the three 
types of housing namely luxury, medium cost and low cost were less satisfied with the 
existing crime prevention methods, while the level of preparedness using residential 
alarms showed that residents of luxury and medium cost housing were more likely to 
use unity alarm than residents in the low cost housing areas. The results of the study 
on the level of readiness based on the knowledge, feelings and actions of the use of 
unity alarm found that the mean value was 2.76 for the three types of housing (luxury, 
medium cost and low cost housing). Furthermore, the results identified population 
demographic differences in the level of readiness through the construction of age, race, 
household income and the number of households showed there was zero difference in 
population readiness to use unity alarms in their homes. However, there were two 
demographic constructs that showed differences in the categories of residential areas 
(luxury, medium and low cost housing) and respondents educational level that 
determined differences in residents’ readiness to use unity alarms in their homes. 
Therefore, it is hoped that this study will help residents better prepare for the 
implementation of the unity alarm project for crime prevention efforts and realize the 
goals of the National Unity Policy run by the Department of National Unity and 
National Integration (JPNIN). 
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Dalam menangani peningkatan kadar jenayah yang berlaku pada masa kini akibat 
hambatan proses pembangunan di negara ini adalah wajar dilaksanakan program-
program yang mampu mencegah perlakuan jenayah. Hal ini adalah melalui 
pengurangan peluang-peluang untuk penjenayah melakukan jenayah kerana 
kebanyakan jenayah berlaku pada hari ini adalah secara spontan yang dihasilkan 
daripada peluang yang wujud dalam persekitaran kita. Justeru, perlakuan jenayah pada 
masa kini semakin kerap berlaku dan hampir setiap hari, di mana pihak media massa 
terus memaparkan laporan tentang pelbagai jenis kes jenayah sama ada rompakan 
bersenjata, penculikan, pembunuhan, penderaan, pencabulan wanita dan sebagainya. 
Fenomena kejadian jenayah sebegini sudah menjadi satu kebiasaan dalam kalangan 
negara-negara dunia termasuklah di Malaysia.  
Terdapat beberapa faktor signifikan yang mendorong kepada peningkatan kadar 
jenayah di Malaysia antaranya kesan kerancakan proses pembandaran, kesempitan 
hidup, peluang yang diperoleh oleh penjenayah dan aktiviti globalisasi (Lee 2007). 
Justeru, dengan penggunaan alat penggera keselamatan (Unity Alarm) dalam kalangan 
masyarakat merupakan suatu projek inovasi ini telah berjaya mengurangkan kadar 
jenayah. Ini kerana dengan penggunaan Unity Alarm sebagai salah satu kaedah 
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PENGARUH DEMOGRAFI TERHADAP KESEDIAAN PENDUDUK  
BAGI PELAKSANAAN PROJEK “UNITY ALARM”  





























BAHAGIAN A: LATAR BELAKANG RESPONDEN 
 
 
1. Jenis kediaman 
 1. Rendah 2. Sederhana 3. Mewah 
 
 
2. Umur: ___________________ tahun. 
 
 1. 21 -30 tahun 
 2. 31- 40 tahun 
 3. 41- 50 tahun 
 4. 51 dan ke atas 
 
3. Jantina 




 1. Melayu 2. Cina  3. India   
 4. Lain-lain _________________    
 
 
5. Taraf pendidikan 
 1. SPM dan lebih rendah 
 2. STPM dan setaraf 
 3. Ijazah Sarjana Muda 
 4. Ijazah Sarjana 
 5. Ijazah Doktor Falsafah 
 
 
6. Jenis pekerjaan 
 1. Kerajaan 
 2. Swasta 
 3. Kerja sendiri 
 4. Pesara kerajaan 
 5. Pesara swasta 
 
 
7. Jumlah pendapatan kasar isirumah:  RM _____________ sebulan. 
 
Assalamualaikum dan Selamat Sejahtera... 
Kepada Tuan/Puan: 
 
Tujuan kaji selidik ini dijalankan adalah bagi memperoleh maklumat berkaitan dengan tahap 
kesediaan diri anggota masyarakat dalam menghadapi bencana banjir. Sebarang maklumat 
yang pihak tuan/puan berikan adalah untuk menjayakan tesis ini semata-mata dan dianggap 
SULIT. Pihak kami amat memohon kerjasama pihak tuan/puan supaya memberikan 






8. Bilangan ahli keluarga yang tinggal serumah: _________________ orang. 
 
 
9. Tempoh menetap dalam kediaman sekarang: __________________ *bulan / 
 tahun (* sila potong mana tidak berkenaan). 
 
 
10. Mengapa anda menetap di sini?  
 
 1. Rumah pusaka 
 2. Berhampiran dengan tempat kerja 
 3. Kos sewa yang murah 
 4. Harga rumah lebih murah 
 5. Harga tanah lebih murah untuk dibuat rumah 
 6. Berada di kuarters atau rumah majikan lebih mudah atau murah 
 7. Mengikut suami / isteri 
 8. Berhampiran dengan kemudahan awam seperti sekolah, hospital atau 
  perkhidmatan bandar 
 9. Kawasan yang sesuai dengan cita rasa 
 10. Mudah mencari rezeki 
 
11. Pemilikan rumah 
 1. Sendiri  2. Ibu bapa 3. Sewa   
 4. Majikan 
 
 
BAHAGIAN B: TAHAP KESEDIAAN DIRI RESPONDEN SECARA  
   DALAMAN ASPEK KOGNITIF 
   [Berdasarkan aspek pengetahuan] 
 
1. Pengetahuan responden berkaitan kesediaan diri dalam penggunaan unity 
alarm bagi mengurangkan jenayah 
 
Nota: 1 Tidak Setuju  3. Setuju   4. Sangat Setuju 
 
No. Penyataan 1 2 3 4 
1.  Anda mengetahui fungsi unity alarm dalam konteks 
pencegahan jenayah 
    
2. Anda mengetahui cara penggunaan unity alarm     
3. Penggunaan penggera di rumah  akan memberikan 
kebaikan kepada pengguna.  
    
4. Penggunaan penggera di rumah  akan menjamin 
keselamatan kepada pengguna. 
    
5. Penggunaan penggera di rumah  boleh mencegah jenayah 
kepada pengguna. 
    
6. Penggunaan penggera di rumah  akan mengurangkan 
kemungkinan risiko dan bahaya jenayah kepada pengguna. 
    
7. Peralatan unity alarm senang diperolehi di kawasan 
kediaman anda 





8. Penggunaan unity alarm di rumah menyebabkan 
penjenayah lebih berwaspada. 
    
9. Anda ingin menggunakan unity alarm di rumah anda 
sebagai langkah pencegahan jenayah. 
    
10. Anda sering melihat atau mencari maklumat mengenai 
penggunaan unity alarm di rumah. 
    
11. Penggunaan dan penyelenggaraan unity alarm adalah 
membebankan. 
    
12. Anda sentiasa mendapatkan maklumat mengenai jenayah 
di kawasan kediaman mereka. 
    
13. Pernah mendengar kejadian jenayah di kawasan kediaman 
anda (pecah rumah, kecurian dll). 
    
14. Peningkatan kadar jenayah di kawasan anda disebabkan 
oleh pembangunan yang semakin pesat. 
    
15. Peningkatan kejadian jenayah di kawasan anda disebabkan 
masalah ekonomi penduduk. 
    
16. Anda seorang yang peka terhadap jenayah di kawasan 
kediaman 
    
17. Adakah anda mendapat saranan penggunaan unity alarm di 
rumah daripada mana-mana pihak. 
    
 
 
BAHAGIAN C: TAHAP KESEDIAAN DIRI RESPONDEN SECARA  
   DALAMAN ASPEK AFEKTIF 
   [Berdasarkan aspek perasaan] 
 
1. Perasaan responden berkaitan keyakinan penggunaan unity alarm bagi 
mengurangkan jenayah di kawasan kediaman mereka 
 
 
Nota: 1 Tidak Setuju  3. Setuju   4. Sangat Setuju 
 
No. Penyataan 1 2 3 4 
1 Adakah jenayah pecah rumah, dadah, mencuri sering berlaku di 
tempat tinggal anda. 
    
2 Anda bimbang kepada perlakuan jenayah sekarang.     
3 Anda bimbang dengan keselamatan ahli keluarga.      
4 Anda berpuashati dengan tahap keselamatan dalam kejiranan 
anda. 
    
5 Kawasan kediaman anda berisiko dengan masalah jenayah.     
6 Anda yakin penggunaan unity alarm di rumah menyebabkan 
anda merasa selamat. 
    
7 Anda yakin penggunaan unity alarm dapat mengelakkan 
kejadian jenayah. 
    
8 Anda yakin penjenayah akan melarikan diri sekiranya unity 
alarm berbunyi. 
    
9 Kejiranan anda juga bersedia mengunakan unity alarm.      
10 Anda yakin penggunaan unity alarm boleh meringankan kerja 
rondaan malam dan pihak polis dalam mencegah jenayah. 
    
11 Anda yakin dengan penggunaan unity alarm kes berkaitan 
jenayah dapat dikurangkan. 





12 Anda yakin penggunaan unity alarm boleh menyatukan 
penduduk dalam mencegah jenayah. 
    
13 Anda yakin penggunaan unity alarm dapat memupuk minat 
penduduk bekerjasama dalam mencegah jenayah. 
    
14 Anda yakin penggunaan unity alarm tidak membebankan kos 
hidup. 
    
15 Anda mempunyai pengetahuan dalam mengendalikan peralatan 
unity alarm 
    
 
 
BAHAGIAN D: TAHAP KESEDIAAN DIRI RESPONDEN SECARA  
   LUARAN ASPEK PSIKOMOTOR 
[Berdasarkan aspek tindakan individu] 
 
Tindakan dari aspek kerjasama antara individu dalam penggunaan unity alarm bagi 
mengurangkan jenayah di kawasan kediaman mereka. 
Nota: 1 Tidak dilaksana 2 Kurang laksana 3. Dilaksana 
 
  
No. Penyataan 1 2 3 4 
1. Mendapatkan kerjasama penduduk bagi mengawal keselamatan 
kawasan kediaman. 
    
2. Mengadakan perbincangan dengan penduduk bagi mencegah 
kejadian jenayah. 
    
3. Mendapatkan kerjasama jiran jika berlaku jenayah di kawasan 
kediaman anda. 
    
4. Mendapatkan kerjasama dalam menghulurkan bantuan jika 
berlaku jenayah. 
    
5. Melakukan perbincangan dengan jiran/penduduk mengenai 
langkah pencegah jenayah di kawasan kediaman. 
    
6. Memberikan bantuan daripada segi pengetahuan tentang 
penggunaan unity alarm kepada jiran/penduduk. 
    
7. Menyebarkan maklumat tentang kebaikan penggunaan unity alarm 
bagi mencegah jenayah. 
    
8. Bekerjasama dalam memupuk minat jiran/penduduk untuk 
menggunakan unity alarm. 
    
9. Mengadakan perbincangan dengan penduduk tentang penggunaan 
unity alarm bagi mencegah kejadian jenayah. 
    
10. Mengadakan perbincangan dengan pihak polis dan penduduk 
tentang langkah yang telah diambil bagi mencegah kejadian 
jenayah. 
    
11. Bekerjasama dengan pihak polis dalam melaporkan kejadian 
jenayah di kawasan kediaman anda. 
    
12. Membantu daripada aspek kewangan kepada jiran yang kurang 
berkemampuan membeli unity alarm 
    
13. Berbincang dengan pihak pengedar atau syarikat tentang promosi 
dan kelebihan menggunakan unity alarm di kawasan kediaman 
    
 
Sekian, terima kasih. 
